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SIMULTANT INTERVENTIONS FOR PULMONARY TUBERCULOSIS, 
CONCOMITANT WITH THE CHRONIC TUBERCULOSIS PLEURYTIS
². D. Duzhiy, N. ². Glazunova, R. Z. Ål—Àstahl, G. P. Piddubna
ÐÅÔÅÐÀÒ
Íà ï³äñòàâ³ àíàë³çó äàíèõ ë³òåðàòóðè àâòîðè â³äçíà÷àþòü íåäî-
ñòàòíº âèâ÷åííÿ ïèòàíü ùîäî ñèìóëüòàííèõ âòðó÷àíü ç ïðèâî-
äó òóáåðêóëüîçó ëåãåíü, ïîºäíàíîãî ç õðîí³÷íèì òóáåðêóëüîç-
íèì ïëåâðèòîì (ÕÒÏ). Ïðîâåäåíå õ³ðóðã³÷íå ë³êóâàííÿ òàêèõ
ïðîöåñ³â ó 181 õâîðîãî, òîòàëüíà ïëåâðåêòîì³ÿ âèêîíàíà ó 172
(95%) ç íèõ, ÷àñòêîâà — ó 9 (5%). Ð³çíîìàí³òí³ âèäè ðåçåêö³¿ ëå-
ãåíü ÿê äîäàòêîâå âòðó÷àííÿ âèêîíàí³ ó 172 (95%) õâîðèõ, åêñ-
òðàïëåâðàëüíà òîðàêîïëàñòèêà — ó 15 (8,3%), ïëàñòèêà ä³àôðàã-
ìè — ó 15 (8,3%). Ó ðàííüîìó ï³ñëÿîïåðàö³éíîìó ïåð³îä³ ì³êî-
áàêòåð³¿ òóáåðêóëüîçó (ÌÁÒ) çíèêëè â óñ³õ õâîðèõ, ùî äàº ïðà-
âî ³íòåðïðåòóâàòè õ³ðóðã³÷íå âòðó÷àííÿ ÿê ñàíàö³éíå äëÿ êîí-
êðåòíîãî õâîðîãî ³ ÿê ñóñï³ëüíèé ïðîòèåï³äåì³÷íèé çàõ³ä. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: òóáåðêóëüîç ëåãåíü, ïîºäíàíèé ç õðîí³÷íèì òó-
áåðêóëüîçíèì ïëåâðèòîì; ñèìóëüòàíí³ õ³ðóðã³÷í³ âòðó÷àííÿ.
SUMMARY
Basing on the literature data analysis the authors suppose the
insufficient studying of issues, concerning simultant interventions
for pulmonary tuberculosis, coinciding with chronic phthysic
pleurytis. Surgical treatment of such processes was performed in
181 patients, total pleurectomy — in 172 (95%) of them, partial —
in 9 (5%). Various kinds of pulmonary resection as the additional
intervention were performed in 172 (95%) patients, åxtrapleural
thoracoplasty — in 15 (8.3%), diaphragmatic plasty — in 15 (8.3%).
In early postoperative period the tuberculosis micobacteria have
had disappeared in all the patients, permitting to interpret surgical
intervention as a sanation one for every patient, and as a socially
directed antiepidemic measure. 
Êey words: pulmonary tuberculosis, coexistent with chronic
phthysic pleuritis; simultant surgical intervention.
Çñåðåäèíè 90—õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ, êîëè
â Óêðà¿í³ â³äçíà÷åíà åï³äåì³ÿ òóáåðêóëüîçó, ñèòóàö³ÿ
äåùî çì³íèëàñÿ íà êðàùå, ïðîòå, íåäîñòàòíüî [1]. Ó
2005 ð. çàõâîðþâàí³ñòü íà òóáåðêóëüîç ëåãåíü ñòàíî-
âèëà 84,1 íà 100 òèñ. íàñåëåííÿ, ó 2011 ð. — 67,2.
Íàéá³ëüø íåáåçïå÷íèìè â åï³äåì³÷íîìó â³äíîøåíí³
º õâîð³, ó ÿêèõ âèÿâëÿþòü ÌÁÒ, â ñòðóêòóð³ õâîðèõ ç
âïåðøå ä³àãíîñòîâàíèì òóáåðêóëüîçîì ëåãåí³ ¿õ ÷àñò-
êà ñòàíîâèòü 78—82% [2]. Ç îãëÿäó íà ðåçèñòåíòí³ñòü
ÌÁÒ äî àíòèáàêòåð³àëüíèõ ïðåïàðàò³â, ï³ñëÿ îñíîâ-
íîãî òà ïîäîâæåíîãî ë³êóâàííÿ ¿õ âèÿâëÿëè ó 47 —
67% õâîðèõ. Îäèí õâîðèé, ó ÿêîãî âèÿâëÿþòü ÌÁÒ, çà
ð³ê çàðàæàº äî 25 — 28 îñ³á [2]. Íåçâàæàþ÷è íà ïðîâå-
äåííÿ ë³êóâàííÿ, òóáåðêóëüîç ëåãåíü óñêëàäíþºòüñÿ
ñïåöèô³÷íèì ïëåâðèòîì ó 8—9% õâîðèõ [3]. Òóáåðêó-
ëüîçíèé ïëåâðèò ó 10—12% õâîðèõ ìàº õðîí³÷íèé ïå-
ðåá³ã íàâ³òü çà àäåêâàòíîãî ë³êóâàííÿ [3—8]. Ïåðåõ³ä
ïðîöåñó ó õðîí³÷íèé ñóïðîâîäæóºòüñÿ ïíåâìîñêëåðî-
çîì, ùî ãàëüìóº çàãîºííÿ òóáåðêóëüîçó ëåãåíü [2—4, 7,
9]. Ô³áðîçíå ïåðåðîäæåííÿ ãðóäíî¿ ñò³íêè, ùî â³äáó-
âàºòüñÿ ïàðàëåëüíî ç ïíåâìîñêëåðîçîì òêàíèíè ëå-
ãåíü, çóìîâëþº ã³ïîêñåì³þ ³ ã³ïîêñ³þ, ùî ñïðè÷èíÿº
ã³ïåðòåíç³þ ó ìàëîìó êîë³ êðîâîîá³ãó ç ïîñòóïîâèì
ôîðìóâàííÿì õðîí³÷íîãî ëåãåíåâîãî ñåðöÿ ç ôàòàëü-
íèìè íàñë³äêàìè ó òàêèõ õâîðèõ [4, 9—11].
Îñíîâíèì ìåòîäîì ë³êóâàííÿ ÕÒÏ º õ³ðóðã³÷íèé
[2, 4—7]. Ïðîòå, ïîºäíàííÿ ïëåâðàëüíîãî ³ ëåãåíåâîãî
ïðîöåñ³â âèìàãàº âèêîíàííÿ ñèìóëüòàííèõ âòðó÷àíü,
ùî çíà÷íî óñêëàäíþº ñàìó îïåðàö³þ ³ ðîáèòü ¿¿ òÿæ-
êîþ äëÿ õâîðîãî. Äî òåïåð³øíüîãî ÷àñó öå ïèòàííÿ
ñèñòåìíî íå âèâ÷àëè, ùî çóìîâëþº àêòóàëüí³ñòü ïðî-
áëåìè. 
Íåâèð³øåíèìè ïèòàííÿìè º â³äñóòí³ñòü ñèñòåì-
íèõ ïîêàçàíü äî âèêîíàííÿ ñèìóëüòàííèõ õ³ðóðã³÷-
íèõ âòðó÷àíü ç ïðèâîäó òóáåðêóëüîçó ëåãåíü, ïîºäíà-
íîãî ç ÕÒÏ, òðèâàë³ñòü àíòèáàêòåð³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè
äî ñèìóëüòàííèõ îïåðàö³é òà ¿õ õàðàêòåð.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ïðîàíàë³çîâàí³ ðåçóëüòàòè ë³êóâàííÿ 181 õâîðîãî
ç ïðèâîäó òóáåðêóëüîçó ëåãåíü, ïîºäíàíîãî ç ÕÒÏ.
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Õâîð³ ðîçïîä³ëåí³ íà äâ³ ãðóïè: îñíîâíó — 88 ³ ãðóïó
ïîð³âíÿííÿ — 93, ÿêà ïîä³ëåíà íà äâ³ ïóäãðóïè: À — 60
õâîðèõ, ó ÿêèõ ðàí³øå ä³àãíîñòóâàëè òóáåðêóëüîç ëå-
ãåíü; Á — ó ìèíóëîìó âèÿâëÿëè ÕÒÏ. 
Õâîðèõ îáñòåæóâàëè ç âèêîðèñòàííÿì çàãàëüíî-
ïðèéíÿòèõ ìåòîä³â. Ç ïðîìåíåâèõ ìåòîä³â çàñòîñîâó-
âàëè ðåíòãåíîãðàô³þ, òîìîãðàô³þ, óëüòðàçâóêîâå
äîñë³äæåííÿ, êîìï’þòåðíó òîìîãðàô³þ òà ôóíêö³î-
íàëüí³ ìåòîäè. Ë³êóâàííÿ çä³éñíþâàëè çà ïðîòîêîëîì
ÌÎÇ Óêðà¿íè, óçãîäæåíèì ç ðåêîìåíäàö³ÿìè ÂÎÎÇ.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
×àñòîòà ð³çíèõ ôîðì òóáåðêóëüîçó ëåãåíü ïðåä-
ñòàâëåíà ó òàáë. 1. Íàéá³ëüø ÷àñòî ëåãåíåâèé ïðîöåñ
óñêëàäíþâàâñÿ ïëåâðèòîì, ÿêèé ç ÷àñîì ìàâ
õðîí³÷íèé ïåðåá³ã, ïðè ô³áðîçíî—êàâåðíîçíîìó òó-
áåðêóëüîç³ — ó 33,7% ñïîñòåðåæåíü, çíà÷íî ð³äøå —
ïðè öèðîòè÷íîìó (ó 22,7%) ³ âîãíèùåâîìó (ó 18,8%)
òóáåðêóëüîç³.
×àñò³øå ÌÁÒ âèÿâëÿëè â îñíîâí³é ãðóï³ — ó 88,6%
õâîðèõ, çíà÷íî ð³äøå — â ãðóï³ ïîð³âíÿííÿ — ó 59,1%
(Ð < 0,05), ùî ñâ³ä÷èëî ïðî åï³äåì³÷íó íåáåçïåêó õâî-
ðèõ ç ïîºäíàíèì ÕÒÏ äëÿ ñóñï³ëüñòâà ³ íåîáõ³äí³ñòü
ââàæàòè öåé ÷èííèê îäíèì ç âàæëèâèõ ïîêàçàíü äî
õ³ðóðã³÷íîãî âòðó÷àííÿ.
Ðåçèñòåíòí³ñòü ÌÁÒ äî àíòèáàêòåð³àëüíèõ ïðåïà-
ðàò³â ÷àñò³øå âèÿâëÿëè ó õâîðèõ, ÿêèì ïðîâîäèëè àí-
òèáàêòåð³àëüíó òåðàï³þ, òîáòî, ó ãðóï³ ïîð³âíÿííÿ.
Òàê, ñò³éê³ñòü äî îäíîãî àíòèáàêòåð³àëüíîãî ïðåïàðà-
òó â ãðóï³ ïîð³âíÿííÿ âèÿâëÿëè ó 2,3 ðàçó ÷àñò³øå, í³æ
â îñíîâí³é ãðóï³ (Ð < 0,05), ìóëüòèðåçèñòåíòí³ñòü — ó
3,1 ðàçó. Ö³ äàí³ ñâ³ä÷àòü, ùî çá³ëüøåííÿ òðèâàëîñò³
ïåðåäîïåðàö³éíî¿ ï³äãîòîâêè, ïîïðè ¿¿ íåîáõ³äí³ñòü,
ìîæå ñóïðîâîäæóâàòèñÿ ïîÿâîþ øòàì³â ÌÁÒ, ñò³éêèõ
äî àíòèáàêòåð³àëüíèõ ïðåïàðàò³â.
Îòæå, òðèâàë³ñòü àíòèáàêòåð³àëüíî¿ ³ çàãàëüíî¿
ï³äãîòîâêè õâîðèõ çàëåæàëà â³ä íàÿâíîñò³ ÌÁÒ, çà ¿õ
â³äñóòíîñò³ âîíà ñòàíîâèëà 21—28 ä³á. Öå äîçâîëÿëî
ñòâîðèòè íàëåæíèé àíòèáàêòåð³àëüíèé ôîí òà çíè-
ùèòè âåãåòàòèâíî—àêòèâí³ ôîðìè ÌÁÒ. Àíòèáàê-
òåð³àëüíó òåðàï³þ ï³ñëÿ îïåðàö³¿ ïðèð³âíþâàëè äî ²
êàòåãîð³¿, ââàæàþ÷è îïåðàö³éíó òðàâìó çíà÷íîþ àã-
ðåñ³ºþ, â³ä ÿêî¿ ñë³ä âèçíà÷àòè ñòðîêè ïðîâåäåííÿ îñ-
íîâíîãî êóðñó ïðîòèòóáåðêóëüîçíî¿ òåðàï³¿. Òàêèõ
õâîðèõ ó ãðóï³ ïîð³âíÿííÿ áóëî 38 (40,9%), â îñíîâí³é
— 10 (11,4%). Çà íàÿâíîñò³ ÌÁÒ ïåðåäîïåðàö³éíó
ï³äãîòîâêó ïðîâîäèëè äî ¿õ çíèêíåííÿ ç ìîêðîòèííÿ,
ùî âèçíà÷àëè çà ðåçóëüòàòàìè ì³êðîñêîï³¿ ìàçêà. Ç
îãëÿäó íà öå, ìîêðîòèííÿ äîñë³äæóâàëè ùîì³ñÿöÿ, à
çà ïåâíèõ êë³í³÷íèõ îáñòàâèí — ÷åðåç êîæí³ 2 òèæ.
Òàêèé ï³äõ³ä äî ÷àñòîòè ïðîâåäåííÿ ì³êðîá³îëîã³÷íî-
ãî äîñë³äæåííÿ ôîðìàëüíî íå â³äïîâ³äàº ðåêîìåíäà-
ö³ÿì ÌÎÇ Óêðà¿íè, ïðîòå, îá'ºêòèâíî â³í âèïðàâäà-
íèé, îñê³ëüêè ïåðåä õ³ðóðãîì ñòî¿òü äèëåìà: îïåðóâà-
òè ÷è ÷åêàòè. ×èì ðàí³øå âèêîíóþòü îïåðàö³þ, òèì
âîíà ìåíø òðàâìàòè÷íà, áåç çíà÷íî¿ êðîâîâòðàòè,
á³ëüø øâèäêà ³ íåâèñíàæëèâà. Ç ³íøîãî áîêó, ÷èì
òðèâàë³øà àíòèáàêòåð³àëüíà òåðàï³ÿ, òèì ÷àñò³øå âè-
íèêàº ðåçèñòåíòí³ñòü ÌÁÒ äî õ³ì³îïðåïàðàò³â 
(òàáë. 2). 
Öå º äðóãèì àðãóìåíòîì íà êîðèñòü çìåíøåííÿ
òðèâàëîñò³ ïåðåäîïåðàö³éíî¿ ï³äãîòîâêè. 
Çàãàëüíó ï³äãîòîâêó ïðîâîäèëè çàëåæíî â³ä ñòàíó
îðãàí³â ³ ñèñòåì òà íàÿâíîñò³ ñóïóòí³õ çàõâîðþâàíü. 
Çà õàðàêòåðîì îñíîâíîãî ïàòîëîã³÷íîãî ïðîöåñó
— ÕÒÏ âèêîíóâàëè òðóäîì³ñòêå äëÿ îïåðàö³éíî¿ áðè-
ãàäè ³ òÿæêå äëÿ õâîðîãî õ³ðóðã³÷íå âòðó÷àííÿ — ïëå-
âðåêòîì³þ. Ó 172 õâîðèõ âèêîíàíå òîòàëüíå âèäàëåí-
íÿ ïëåâðàëüíîãî ì³øêà çà îðèã³íàëüíîþ ìåòîäèêîþ,
ó 9 — âèäàëåííÿ ïðèñò³íêîâî¿ ïëåâðè. Çàëåæíî â³ä
Òàáëèöÿ 1.  ×àñòîòà ëåãåíåâèõ ôîðì òóáåðêóëüîçó ïðè ÕÒ Ï 
Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü çà ôîðìè òóáåðêóëüîçó ëåãåíü  
âîãíèùåâî¿  ³íô³ëüòðàòèâíî¿  òóáåðêóëüîìè  äèñåì³íîâàíî¿  
ô³áðîçíî–
êàâåðíîçíî¿  
öèðîòè÷íî¿  Ãðóïè õâîðèõ  
àáñ. % àáñ. % àáñ. % àáñ. % àáñ. % àáñ. % 
Ðàçîì 
Ïîð³âíÿííÿ  18 19,4 5 5,4 11 11,8 7 7,5 33 35,5 19 20,4 93 
À 11 18,3 3 5,0 7 11,7 4 6,7 21 35,0 14 23,3 60 
Á 7 21,2 2 6,1 4 12,2 3 9,1 12 36,4 5 15,2 33 
Îñíîâíà 16 18,2 4 4,5 9 10,2 9 10,2 28 31,8 22 25,0 88 
Çàãàëîì  34 18,8 9 5,0 20 11,0 16 8,8 61 33,7 41 22,7 181 
 
Òàáëèöÿ 2.  ×àñòîòà âèÿâëåííÿ ÌÁÒ ó õâîðèõ íà òóáåðêóëüîç ëåãåíü, ïîºäíàíèé ç ÕÒÏ  
Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü, â ÿêèõ 
âèÿâëåí³ ÌÁÒ  
Ðåçèñòåíòí³ñòü ÌÁÒ  
ìîíî– ìóëüòè– 
Ãðóïè õâîðèõ  
àáñ. % 
àáñ. % àáñ. % 
Ïîð³âíÿííÿ  55 59,1 18 32,7 11 20,0 
À 36 60,0 13 36,1 9 25,0 
Á 19 57,6 5 26,3 2 10,5 
Îñíîâíà 78 88,6 11 14,1 5 6,4 
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Òàáëèöÿ 3.  Ñèìóëüòàíí³ îïåðàòèâí³ âòðó÷àííÿ ç ïðèâîäó òóáåðêóëüîçó ëåãåíü, ïîºäíàíîãî ç ÕÒÏ  
Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü çà ôîðìè òóáåðêóëüîçó ëåãåíü  
Âòðó÷àííÿ  
âîãíèùåâî¿  ³íô³ëüòðàòèâíî¿  òóáåðêóëüîìè  äèñåì³íîâàíî¿  ô³áðîçíî-
êàâåðíîçíî¿  
öèðîòè÷íî¿ ðàçîì 
Ïëåâðîïíåâìîíåêòîì³ÿ  – – – – 4 3 7 
Ëîáåêòîì³ÿ  – 1 – – 47 16 64 
Ñåãìåíòåêòîì³ÿ  3 2 – – – 5 15 
Àòèïîâà ðåçåêö³ÿ  28 6 19 9 – 5 72 
Êîìá³íîâàíà ðåçåêö³ÿ  3 – 1  2 8 14 
Åêñòðàïëåâðàëüíà 
òîðàêîïëàñòèêà  
– – – 5 6 4 15 
Ïëàñòèêà ä³àôðàãìè  – –  4 3 4 15 
Çàãàëîì ...  34 9 20 20 64 45 202 
³íòðàîïåðàö³éíèõ çíàõ³äîê ó ëåãåíÿõ, ïîøèðåííÿ
ÿêèõ âèçíà÷àëè øëÿõîì ïàëüïàö³¿, òà ïîð³âíÿííÿ äà-
íèõ îáñòåæåííÿ äî îïåðàö³¿ âèêîíóâàëè ³íø³ äîäàò-
êîâ³ âòðó÷àííÿ, ïåðåâàæíî ðåçåêö³þ ëåãåíü. Ó "÷èñòî-
ìó âèãëÿä³" ðåçåêö³ÿ âèêîíàíà ó 172 õâîðèõ. Îñê³ëüêè
ïðîöåñ ó ëåãåíÿõ ìàâ òðèâàëèé ïåðåá³ã, à â óðàæåí³é
ëåãåí³ â óñ³õ õâîðèõ ñïîñòåð³ãàëè á³ëüø³ ÷è ìåíø âè-
ðàæåí³ ïíåâìîñêëåðîòè÷í³ çì³íè, ùî íå çàâæäè ãà-
ðàíòóâàëî ïîâíå ðîçïðàâëÿííÿ ëåãåí³ ï³ñëÿ îïåðàö³¿ ³
âèïîâíåííÿ íåþ ãðóäíî¿ ïîðîæíèíè, çâ³ëüíåíî¿ â³ä
ô³áðîçíî ïåðåðîäæåíî¿ ïëåâðè, ìè íàìàãàëèñÿ âèêî-
íóâàòè ðåçåêö³þ òàê, ùîá çàëèøèòè ìàêñèìàëüíèé
îá'ºì ôóíêö³îíàëüíî ñïðîìîæíî¿ ëåãåí³. Ç îãëÿäó íà
öå, ó çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ õâîðèõ ðåçåêö³þ çä³éñíþâàëè
àòèïîâî, ç âèêîðèñòàííÿì çøèâàëüíèõ àïàðàò³â ÓÊË
÷è ÓÎ. Öå áóëà êðàéîâà ðåçåêö³ÿ, êëèíîïîä³áíà òà
ïëîñêà. Òàêó îïåðàö³þ âèêîíàíî ó 72 (39,8%) õâîðèõ.
Íàñòóïíèì çà ÷àñòîòîþ âòðó÷àííÿì áóëà ëîáåêòîì³ÿ
— ó 64 (35,4%) õâîðèõ. Êîìá³íîâàíà ðåçåêö³ÿ çä³éñíå-
íà ó 14 (7,7%), ñåãìåíòåêòîì³ÿ — ó 15 (8,3%), ïëåâðîï-
íåâìîíåêòîì³ÿ — ó 7 (3,9%) õâîðèõ. Äî îïåðàö³é ïëà-
ñòè÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ â³äíåñåíà êîðèãóâàëüíà
³íòðà—åêñòðàïëåâðàëüíà òîðàêîïëàñòèêà ó íàø³é ìî-
äèô³êàö³¿, ÿêó çàñòîñóâàëè ó 15 (8,3%) õâîðèõ. Ïëàñòè-
êà ä³àôðàãìè çà óìîâè ¿¿ ïîøêîäæåííÿ çä³éñíåíà ó 15
(8,3%) îïåðîâàíèõ. Ó 6 (3,3%) õâîðèõ òîðàêîïëàñòèêà
âèêîíàíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äïîâ³äíîñò³ ïëåâ-
ðàëüíî¿ ïîðîæíèíè îïåðîâàí³é ëåãåí³ ï³ñëÿ ¿¿
êîìá³íîâàíî¿ ðåçåêö³¿ ç ïðèâîäó öèðîòè÷íîãî òóáåð-
êóëüîçó. Ó 9 (5%) õâîðèõ òîðàêîïëàñòèêó âèêîíóâàëè
áåç ðåçåêö³¿ ëåãåí³ ÿê ñèìóëüòàííå âòðó÷àííÿ äî ïëå-
âðåêòîì³¿: ó 4 (2,2%) — ï³ñëÿ òîòàëüíî¿, ó 5 (2,8%) — ÷à-
ñòêîâî¿ ïëåâðåêòîì³¿ (òàáë. 3). 
Ïëàñòèêó ä³àôðàãìè â óñ³õ õâîðèõ âèêîíóâàëè ç
âèêîðèñòàííÿì âëàñíèõ òêàíèí çà ¿¿ íåíàâìèñíîãî
ïîøêîäæåííÿ ï³ä ÷àñ âèäàëåííÿ ïëåâðàëüíîãî ì³øêà. 
Âæå ï³ñëÿ ïîâíîãî ïðîáóäæåííÿ, ÷åðåç ê³ëüêà ãî-
äèí, õâîð³ â³äçíà÷àëè "çíèêíåííÿ îáðó÷à" íàâêîëî
ãðóäíî¿ êë³òêè, ïîëåãøåííÿ äèõàííÿ; ìîæëèâ³ñòü çðî-
áèòè âäîõ "íà ïîâí³ ãðóäè". Ó íàéáëèæ÷îìó ï³ñëÿîïå-
ðàö³éíîìó ïåð³îä³ çàãàëüíèé ñòàí õâîðèõ ïîñòóïîâî
ïîêðàùóâàâñÿ.
Ó 6 (3,3%) õâîðèõ ï³ñëÿ îïåðàö³¿ ëåãåíÿ íå âèïîâ-
íþâàëà ïëåâðàëüíó ïîðîæíèíó ó ¿¿ ñêëåï³íí³. Ç îãëÿäó
íà öå, íàìè âèêîíàíà ïåðåäíüî—âåðõíÿ òîðàêîïëàñ-
òèêà ó âëàñí³é ìîäèô³êàö³¿ îáñÿãîì äî 3—4 ðåáåð, ùî
äàâàëî ìîæëèâ³ñòü ïðèâåñòè îá'ºì ñêëåï³ííÿ ãðóäíî¿
ïîðîæíèíè ó â³äïîâ³äí³ñòü çà îá'ºìîì ðåçåêîâàíî¿ ëå-
ãåí³.
Â óñ³õ õâîðèõ çà äàíèìè ì³êðîñêîï³¿ ìàçêà (äâîðà-
çîâî!) ÌÁÒ íå âèÿâëåí³. Çàãîñòðåííÿ ëåãåíåâîãî òó-
áåðêóëüîçó ó íàéáëèæ÷îìó ï³ñëÿîïåðàö³éíîìó ïåð³î-
ä³ äî âèïèñóâàííÿ õâîðîãî íå áóëî.
ßê ïðàâèëî, ïàö³ºíò³â âèïèñóâàëè ï³ñëÿ çàâåðøåí-
íÿ îñíîâíîãî êóðñó àíòèáàêòåð³àëüíî¿ òåðàï³¿ (60—65
ä³á), ïîäîâæåíèé ðåæèì ë³êóâàííÿ ïðîâîäèëè àìáó-
ëàòîðíî ïðîòÿãîì 4—6 ì³ñ ç âèêîðèñòàííÿì òðüîõ, à
ïîò³ì äâîõ ïðîòèòóáåðêóëüîçíèõ ïðåïàðàò³â.
Ïîºäíàííÿ ÕÒÏ ³ òóáåðêóëüîçó ëåãåíü ìîæå áóòè
íàñë³äêîì óñêëàäíåííÿ òóáåðêóëüîçó ëåãåíü ñïå-
öèô³÷íèì ïëåâðèòîì àáî íåë³êîâàíèì ÷è íåäîñòàò-
íüî ë³êîâàíèì òóáåðêóëüîçîì ïëåâðè ÿê ïðîöåñó,
ÿêèé ó á³ëüøîñò³ ñïîñòåðåæåíü ìàº äèñåì³íîâàíèé ãå-
íåç. Îòæå, ó öèõ õâîðèõ (ãðóïà ïîð³âíÿííÿ) âíóòð³ø-
íüîãðóäíèé òóáåðêóëüîç (ëåãåíü ÷è ïëåâðè) ä³àãíîñ-
òóâàëè ðàí³øå, ïðîòå, ç îãëÿäó íà "íåîðãàí³çîâàí³ñòü"
õâîðèõ, ìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè "íå çìîãëè" çàáåçïå÷èòè
íàëåæíèé ðåæèì àíòèáàêòåð³àëüíî¿ òåðàï³¿, âíàñë³-
äîê ÷îãî ïðîöåñ ïðîãðåñóâàâ ó íàïðÿìêó ôîðìóâàííÿ
ïëåâðèòó òà éîãî ïåðåõîäó ó õðîí³÷íèé, ùî é ïîòðå-
áóâàëî âèêîíàííÿ ñèìóëüòàííèõ õ³ðóðã³÷íèõ âòðó-
÷àíü. Â ³íøèõ õâîðèõ òóáåðêóëüîç ëåãåíü ³ ïëåâðè âè-
ÿâëÿëè îäíî÷àñíî âæå íà åòàï³ ïåðåõîäó ó ÕÒÏ. 
Ç îãëÿäó íà ïîºäíàí³ñòü òóáåðêóëüîçó ïëåâðè ³ ëå-
ãåíü, õ³ðóðã³÷íå âòðó÷àííÿ â óñ³õ õâîðèõ áóëî ñèìóëü-
òàííèì. Âèêîíàííÿ ïëåâðåêòîì³¿ çàáåçïå÷óâàëî âèäà-
ëåííÿ ô³áðîçíî ïåðåðîäæåíîãî ïëåâðàëüíîãî ì³øêà,
ùî ïîïåðåäæàëî ã³ïåðòîí³þ ó ìàëîìó êîë³ êðîâîîá³ãó
³ ôîðìóâàííÿ ëåãåíåâîãî ñåðöÿ. Ñóïóòí³ îïåðàö³¿ —
ð³çí³ âèäè ðåçåêö³¿ ëåãåíü òà êîëàïñîõ³ðóðã³÷í³ âòðó-
÷àííÿ — çàáåçïå÷óâàëè óñóíåííÿ ÌÁÒ, ùî ìàëî ïðî-
òèåï³äåì³÷íå çíà÷åííÿ ³ ñâ³ä÷èëî ïðî ñàíàö³þ ëåãåíü. 
Ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøèõ äîñë³äæåíü: ñèñòåìíå
âïðîâàäæåííÿ ó æèòòÿ ñèìóëüòàííèõ õ³ðóðã³÷íèõ
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âòðó÷àíü ç ïðèâîäó òóáåðêóëüîçó ëåãåíü ó ïîºäíàíí³ ç
ÕÒÏ äàñòü çìîãó ñâîº÷àñíî âñòàíîâëþâàòè ïîêàçàííÿ
äî ¿õ âèêîíàííÿ, çíà÷íî ïîëåãøèòü ïåðåá³ã îïåðàö³¿,
çáåðåæå ìàòåð³àëüí³ ðåñóðñè ÿê õâîðèõ, òàê ³ ôòèç³àò-
ðè÷íèõ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â, ñïðèÿòèìå ñàíàö³¿ äæåðå-
ëà ³íôåêö³¿, ÿêèì º õâîðèé, ó ÿêîãî âèä³ëÿþòü ÌÁÒ, ùî
âàæëèâî ó ïðîòèåï³äåì³÷íîìó â³äíîøåíí³. 
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